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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 2. Angket Penelitian 
JUDUL PENELITIAN 
Pola Hidup Sehat Siswa Kelas V SO Negeri 1 Karangcegak, 
Kutasari, Purbalingga 
Kepada: 
Kepala Sekolah 
SO Negeri 2 Karangcegak 
Oi Tempat. 
Oengan hormat dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya 
pada kesempatan ini meminta izin kepada bapak kepala sekolah untuk melakukan 
uji coba penelitian siswa kelas V di Sekolah yang bapak pimpin. 
Uji coba ini merupakan rangkaian pelaksanaan Penelitian TAS (Tugas 
Akhir Skripsi) yang bertujuan untuk mengetahui pola hidup sehat siswa kelas IV 
SO Negeri 1 Karangcegak. 
Terima kasih atas bantuan dan keljasamanya saya ucapkan terima kasih. 
t 
NI~. 10604227261 
~ahasiswa FIK, UNY) 
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ANGKET UJI COBAPENELITIAN 
A. Identitas Responden 
Nama  : 
Asal Sekolah : 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah setiap pertanyaan / pernyataan dengan benar dan seksama. 
2. Berilah tanda chek list (√) pada salah satu jawaban sesuai dengan 
tanggapan anda pada kolom disamping pernyataan. 
3. Keterangan tentang jawaban: 
SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 
S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 
C. Judul Penelitian 
“Pola Hidup Sehat Siswa Kelas V SD Negeri 1 Karangcegak, Kutasari, 
Purbalingga” 
D. Contoh Pernyataan angket 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Letak gedung sekolah dekat dengan rel 
kereta api 
V    
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ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
 
“ Pola hidup sehat siswa kelas V SD N 1 Karangcegak, Kutasari, Purbalingga 
Tahun 2012” 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Mandi dilakukan minimal 2 kali sehari     
2 Gosok gigi minimal 3 kali sehari     
3 Mencuci rambut 3 kali dalam satu minggu     
4 Selalu mencuci tangan sebelum makan     
5 Mencuci dan menyetrika baju sendiri     
6 Makan minimal 3 kali dalam sehari     
7 Minum kurang lebih 8 gelas sehari     
8 Minum susu setiap hari     
9 Sarapan sebelum berangkat sekolah     
10 Ekstrakulikuler diadakan satu minggu sekali     
11 Mengkonsumsi makanan bergisi (nasi, sayur, 
lauk, buah) 
    
12 Membagi waktu untuk bermain dan belajar     
13 Berolahraga secara rutin atau setiap pagi     
14 Mempunyai waktu untuk istirahat     
15 Selalu membersihkan dan merapikan tempat 
tidur setiap hari 
    
16 Waktu untuk bermain lebih banyak dari pada 
waktu belajar 
    
17 Secara rutin membersihkan kamar mandi atau 
WC 
    
18 Periksa kedokter apabila mengalami panas 
badan 
    
19 Minum obat secara teratur sesuai anjuran 
dokter 
    
20 Membersihkan luka dengan air bersih sebelum 
diobati 
    
21 Mengkonsumsi obat sesuai dengan takaran     
22 Membersihkan kamar tidur setiap pagi     
23 Membuang sampah pada tempatnya     
24 Berolahraga setiap hari     
25 Menyiram kamar mandi dengan bersih setiap 
buang air  
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UJI VALIDITAS DAN RELIBILITAS INSTRUMEN 
POLA HIDUP SEHAT 
 
 
Reliability (Putaran-1) 
 
Case Processing Summary
50 100,0
0 ,0
50 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,914 25
Cronbach's
Alpha N of Items
 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item 1 78,60 55,265 ,612 ,909 
Item 2 78,50 55,235 ,557 ,910 
Item 3 78,16 55,729 ,539 ,911 
Item 4 78,12 54,516 ,732 ,907 
Item 5 78,56 56,088 ,564 ,910 
Item 6 77,98 55,775 ,631 ,909 
Item 7 78,22 55,930 ,548 ,910 
Item 8 78,68 57,038 ,556 ,911 
Item 9 78,66 59,943 ,118 ,917 
Item 10 78,56 56,211 ,450 ,913 
Item 11 78,88 55,700 ,478 ,912 
Item 12 78,46 55,356 ,637 ,909 
Item 13 78,92 56,606 ,417 ,913 
Item 14 78,42 56,249 ,510 ,911 
Item 15 78,14 56,449 ,577 ,910 
Item 16 78,36 56,807 ,460 ,912 
Item 17 78,58 58,208 ,429 ,913 
Item 18 78,34 55,862 ,616 ,909 
Item 19 78,28 57,226 ,428 ,913 
 
 Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item 20 78,40 56,082 ,609 ,909 
Item 21 78,34 54,719 ,768 ,906 
Item 22 78,30 55,684 ,584 ,910 
Item 23 78,72 60,696 ,055 ,916 
Item 24 78,52 57,193 ,530 ,911 
Item 25 78,58 56,412 ,587 ,910 
 
Keterangan : = gugur 
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Reliability (Putaran-2) 
 
 
Case Processing Summary
50 100,0
0 ,0
50 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
,920 23
Cronbach's
Alpha N of Items
 
Item-Total Statistics
72,54 54,131 ,587 ,916
72,44 54,047 ,540 ,917
72,10 54,418 ,535 ,917
72,06 53,282 ,720 ,913
72,50 54,908 ,543 ,917
71,92 54,442 ,629 ,915
72,16 54,464 ,562 ,916
72,62 55,751 ,545 ,917
72,50 54,786 ,458 ,919
72,82 54,232 ,491 ,918
72,40 54,041 ,633 ,915
72,86 55,225 ,420 ,919
72,36 54,970 ,501 ,917
72,08 54,891 ,606 ,916
72,30 55,357 ,471 ,918
72,52 56,826 ,431 ,919
72,28 54,532 ,613 ,915
72,22 55,767 ,441 ,918
72,34 54,596 ,628 ,915
72,28 53,267 ,784 ,912
72,24 54,309 ,588 ,916
72,46 55,764 ,541 ,917
72,52 55,112 ,579 ,916
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 24
Item 25
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
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RANGKUMAN HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN POLA HIDUP SEHAT 
 
 
Butir 
Koefesien validitas 
(rxy) 
rkritis Keterangan 
Butir 1 0,612 0,3 Valid 
Butir 2 0,557 0,3 Valid 
Butir 3 0,539 0,3 Valid 
Butir 4 0,732 0,3 Valid 
Butir 5 0,564 0,3 Valid 
Butir 6 0,631 0,3 Valid 
Butir 7 0,548 0,3 Valid 
Butir 8 0,556 0,3 Valid 
Butir 9 0,118 0,3 Gugur 
Butir 10 0,450 0,3 Valid 
Butir 11 0,478 0,3 Valid 
Butir 12 0,637 0,3 Valid 
Butir 13 0,417 0,3 Valid 
Butir 14 0,510 0,3 Valid 
Butir 15 0,577 0,3 Valid 
Butir 16 0,460 0,3 Valid 
Butir 17 0,429 0,3 Valid 
Butir 18 0,616 0,3 Valid 
Butir 19 0,428 0,3 Valid 
Butir 20 0,609 0,3 Valid 
Butir 21 0,768 0,3 Valid 
Butir 22 0,584 0,3 Valid 
Butir 23 0,055 0,3 Gugur 
Butir 24 0,530 0,3 Valid 
Butir 25 0,587 0,3 Valid 
 
 
 
 
 
 
 
JUDUL PENELITIAN
 
Pola Hidup Sehat Siswa Kelas V SD Negeri 1 Karangcegak,
 
Kutasari, Purbalingga
 
Kepada:
 
Kepala Sekolah
 
SD Negeri 1 Karangcegak
 
Di Tempat.
 
Dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah saya 
pada kesempatan ini meminta izin kepada bapak kepala sekolah untuk melakukan 
uji coba penelitian siswa kelas V di Sekolah yang bapak pimpin. 
Pengambilan data ini merupakan rangkaian pelaksanaan Penelitian TAS 
(Tugas Akhir Skripsi) yang bertujuan untuk mengetahui pola hidup sehat siswa 
kelas V SD Negeri 1 Karangcegak. 
Terima kasih atas bantuan dan keIjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
Jauhar Amir R'osidin 
NI~. 10604227261 
~ahasiswa FIK, UNY) 
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ANGKET PENELITIAN 
E. Identitas Responden 
Nama  : 
Asal Sekolah : 
F. Petunjuk Pengisian 
4. Bacalah setiap pertanyaan / pernyataan dengan benar dan seksama. 
5. Berilah tanda chek list (√) pada salah satu jawaban sesuai dengan 
tanggapan anda pada kolom disamping pernyataan. 
6. Keterangan tentang jawaban: 
SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 
S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 
G. Judul Penelitian 
“Pola Hidup Sehat Siswa Kelas V SD Negeri 1 Karangcegak, Kutasari, 
Purbalingga” 
H. Contoh Pernyataan angket 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Letak gedung sekolah dekat dengan rel 
kereta api 
V    
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ANGKET PENELITIAN 
 
“Pola hidup sehat siswa kelas V SD N 1 Karangcegak, Kutasari, Purbalingga  
tahun 2012” 
   
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Mandi dilakukan minimal 2 kali sehari     
2 Gosok gigi minimal 3 kali sehari     
3 Mencuci rambut 3 kali dalam satu minggu     
4 Selalu mencuci tangan sebelum makan     
5 Mencuci dan menyetrika baju sendiri     
6 Makan minimal 3 kali dalam sehari     
7 Minum kurang lebih 8 gelas sehari     
8 Minum susu setiap hari     
9 Ekstrakulikuler diadakan satu minggu sekali     
10 Mengkonsumsi makanan bergisi (nasi, sayur, 
lauk, buah) 
    
11 Membagi waktu untuk bermain dan belajar     
12 Berolahraga secara rutin atau setiap pagi     
13 Mempunyai waktu untuk istirahat     
14 Selalu membersihkan dan merapikan tempat 
tidur setiap hari 
    
15 Waktu untuk bermain lebih banyak dari pada 
waktu belajar 
    
16 Secara rutin membersihkan kamar mandi atau 
WC 
    
17 Periksa kedokter apabila mengalami panas 
badan 
    
18 Minum obat secara teratur sesuai anjuran 
dokter 
    
19 Membersihkan luka dengan air bersih sebelum 
diobati 
    
20 Mengkonsumsi obat sesuai dengan takaran     
21 Membersihkan kamar tidur setiap pagi     
22 Berolahraga setiap hari     
23 Menyiram kamar mandi dengan bersih setiap 
buang air  
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Faktor Pola Kebersihan Diri 
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Faktor Pola Makanan dan Minuman Sehat 
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Faktor Pola Keseimbangan Kegiatan 
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Faktor Pola Gerak Badan atau Olahraga 
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Faktor Pola Pencegahan Penyakit dan Pola Kebiasaan Sehat 
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Deskriptif 
 
Statistics
50 50 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0
66,64 2,9302 2,9050 2,9270 2,8998 2,8512
68,00 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 2,8600
62a 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
8,616 ,36923 ,44000 ,53164 ,47324 ,41012
74,235 ,136 ,194 ,283 ,224 ,168
37 1,67 2,00 2,33 2,00 1,86
47 2,00 1,75 1,67 2,00 1,71
84 3,67 3,75 4,00 4,00 3,57
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
(Perilaku
Hidup Sehat)
Kebersihan
pribadi
Makanan dan
minuman
sehat
Keseimbang
an kegiatan Pola gerak
Pencegahan
penyakit dan
sikap
kebiasaan
hidup sehat
Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 
Y (Perilaku Hidup Sehat)
4 8,0 8,0 8,0
28 56,0 56,0 64,0
14 28,0 28,0 92,0
4 8,0 8,0 100,0
50 100,0 100,0
Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Kebersihan pribadi
9 18,0 18,0 18,0
26 52,0 52,0 70,0
13 26,0 26,0 96,0
2 4,0 4,0 100,0
50 100,0 100,0
Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Makanan dan minuman sehat
7 14,0 14,0 14,0
21 42,0 42,0 56,0
17 34,0 34,0 90,0
4 8,0 8,0 98,0
1 2,0 2,0 100,0
50 100,0 100,0
Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Keseimbangan kegiatan
8 16,0 16,0 16,0
28 56,0 56,0 72,0
8 16,0 16,0 88,0
5 10,0 10,0 98,0
1 2,0 2,0 100,0
50 100,0 100,0
Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Pola gerak
13 26,0 26,0 26,0
16 32,0 32,0 58,0
19 38,0 38,0 96,0
2 4,0 4,0 100,0
50 100,0 100,0
Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
Pencegahan penyakit dan sikap kebiasaan hidup sehat
10 20,0 20,0 20,0
19 38,0 38,0 58,0
18 36,0 36,0 94,0
1 2,0 2,0 96,0
2 4,0 4,0 100,0
50 100,0 100,0
Baik Sekali
Baik
Sedang
Kurang
Kurang Sekali
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Lampiran 9. Foto Dokumen Penelitian 
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